

























Pendidikan IPS di SD
2J
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1901025010 MUHAMMAD AZAM RESJA ILLAM  82 83  91 80 A 85.75
 2 1901025022 NUR JIHADAH ISLAMIAH  68 83  86 80 B 79.55
 3 1901025034 GUSTINA LARASATI  82 83  98 80 A 88.55
 4 1901025046 MUHAMMAD RAHMAN KAMIL  62 83  82 80 B 76.15
 5 1901025060 ANISA RAMADHANI  79 82  87 80 A 83.00
 6 1901025072 ISNAENI NURUL FAIZAH  82 83  65 80 B 75.35
 7 1901025084 USWATUN HASANAH  56 83  94 80 B 79.15
 8 1901025096 TITA KARINA WIBOWO  74 83  88 80 A 82.15
 9 1901025099 SITI USMANIA HASANAH  68 83  71 80 B 73.55
 10 1901025108 WAHYU KARISMA WATI  72 83  88 80 A 81.55
 11 1901025120 NADIAH BASNA  77 83  87 80 A 82.65
 12 1901025132 YULI PIKRYYAH  70 83  87 80 A 80.55
 13 1901025144 REVYTA PURWAKA RUSTININGS  81 83  92 80 A 85.85
 14 1901025168 SEPTIANA HALIZA RAMANDHA  73 83  20 80 D 54.65
 15 1901025180 KAILA EKIYANI  67 83  85 80 B 78.85
 16 1901025192 SALVIRA TASYA  71 83  89 80 A 81.65
 17 1901025204 MIFTAH RIZKY AMALIA  73 83  77 80 B 77.45
 18 1901025216 INDAH DWI PERTIWI  65 83  88 80 B 79.45
 19 1901025228 MAURA AULIA OKTARIN  54 83  91 80 B 77.35
 20 1901025240 MIRATUN HASANAH NURYASRI  72 85  76 80 B 77.25
 21 1901025252 MUSYFIQOH  74 83  78 80 B 78.15
 22 1901025264 PURNAYUDHANTO  59 83  68 80 B 69.65
 23 1901025276 FITRIA MARDI RESTUNINGSIH  41 83  73 80 C 66.25
 24 1901025288 NABILA AZKI FAIRUZA  72 83  83 80 B 79.55
 25 1901025300 DEVIA SAFITRI  46 83  86 80 B 72.95
 26 1901025312 SYIFA NUR AULIA NUGRAHITA  68 83  87 80 B 79.95
 27 1901025324 SHEILA ZAHRA SUSANTO  68 83  87 80 B 79.95
 28 1901025336 LULU NAFISAH  75 83  92 80 A 84.05
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 30 1901025360 LISA OKTARIKA  59 83  85 80 B 76.45
 31 1901025372 FARIHAH FIRDAUSI  56 83  94 80 B 79.15
 32 1901025384 NABILLA ZAHRA  46 83  85 80 B 72.55
 33 1901025396 MUHAMMAD FAISHAL  52 83  85 80 B 74.35
 34 1901025408 ALIFIA KINTAN RACHMADANI  55 83  65 80 C 67.25
 35 1901025420 NADILA RETNO JULIANISA  49 83  83 80 B 72.65
 36 1901025432 MIFTAKHUL GITA KIRANA  54 83  50 80 C 60.95
 37 1901025457 HOPIPAH PARWATI  49 83  75 80 B 69.45
 38 1901025462 BAYU MEGA PUTRA  72 85  90 80 A 82.85
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 1 1901025009 IYAN RIYANI  56 83  71 80 B 69.95
 2 1901025021 ANNURWUNI ATIYANANDHA  0 0  0 0 E 0.00
 3 1901025033 NURUL AISZAH  52 85  66 80 C 67.25
 4 1901025045 AYI RUHIYAN HAMIDI  63 85  65 80 B 70.15
 5 1901025059 LILIS SULISTIOWATI  46 85  67 80 C 65.85
 6 1901025066 SARANIA  64 85  64 80 B 70.05
 7 1901025071 RISKA RISNAWATI  55 85  71 80 B 70.15
 8 1901025083 TEDJO BAWONO  55 85  71 80 B 70.15
 9 1901025107 AFLAHA NURSIFA FIRDAUS  47 85  73 80 B 68.55
 10 1901025119 SITO MUTIARA RAMADHAN  74 85  71 80 B 75.85
 11 1901025131 IMELDA PUTRI IBRAHIM  65 85  67 80 B 71.55
 12 1901025143 DELVIRA ZULVANIA PARAMITHA  70 87  71 80 B 75.15
 13 1901025155 SAUSANTI EKA PUTRI  66 89  74 80 B 75.65
 14 1901025167 NURLIANA  68 87  75 80 B 76.15
 15 1901025174 FARHAN VIERIDZAL ARRAZZAAQ  56 85  77 80 B 72.85
 16 1901025179 PUTRI UTAMI WAHYUNINGSIH  0 0  0 80 E 4.00
 17 1901025191 ROSALINDA KRISTIN DAYANA S  59 85  74 80 B 72.55
 18 1901025203 HERPAN MUTTAQIEN ANNWIER  64 85  65 80 B 70.45
 19 1901025215 PUTRI ANDRIYANI  65 85  78 80 B 75.95
 20 1901025227 AL FIRA RAHMAH AYU  58 85  71 80 B 71.05
 21 1901025239 NIDA HANIFAH  69 85  81 80 B 78.35
 22 1901025251 AULIA RAHMAWATI  58 85  82 80 B 75.45
 23 1901025263 RAHMAA AYU ERWINDAH KUSUM  60 85  75 80 B 73.25
 24 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI  71 85  75 80 B 76.55
 25 1901025287 ALYA DIAN NUR ALIIFAH  55 85  70 80 B 69.75
 26 1901025299 JIHAN FATHAMMIA MIFTAH  61 85  72 80 B 72.35
 27 1901025311 SEKAR AYU FENINA  0 85  0 80 E 25.25
 28 1901025323 MELLA ZURYATI AZHAR  62 85  75 80 B 73.85
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 30 1901025347 RIZKYAH PERMATA AULIANI N.  77 85  75 80 B 78.35
 31 1901025359 NIDA FARHANA  58 85  81 80 B 75.05
 32 1901025371 LULU LUTHFIA MUTHMAINNAH  58 85  79 80 B 74.25
 33 1901025378 TASYA SALSABILA MUJAHIDAH  64 85  75 80 B 74.45
 34 1901025383 ILLYA NATASYA ROVINA  52 85  66 80 C 67.25
 35 1901025395 RIANTI WIDYANINGRUM  73 85  66 80 B 73.55
 36 1901025407 PUTRI DEWI TANTININGRUM  59 85  69 80 B 70.55
 37 1901025419 ILHAM RIFKI ANDRIAN  52 85  73 80 B 70.05
 38 1901025431 YUYUN SITI NUR FADILA  48 85  79 80 B 71.25
 39 1901025458 SITTA SEFTIANA ZENIEN  55 85  73 80 B 70.95
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